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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(Q.S Al-Insyirah, 94:6) 
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya 
berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.  
(Q.S Yasin, 36:82)  
Berfikirlah efisien, maka kesuksesan ada dibelakangmu 
Phunsuk Wangdu, 3 Idiot 
Bermimpilah maka tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu itu 
Array, Sang Pemimpi 
Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil.  
Berusaha keras adalah kemenangan besar. 
(Mahatma Gandhi) 
Jika kau menyerah sekarang sudah tentu kau kalah saat ini juga 
(Anonim) 
 Rasakan mimpimu dan genggamlah dengan keringatmu setelah minta izin 
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menjadi berkah di dunia dan akhirat. 
2. Ibu dan bapakku, Wiwik Sujiyem dan Sutarno. Terimakasih 
atas segala kasih sayang yang kalian curahkan, kalian 
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dikasihi allah, selalu dilindungi, dicukupi dan dirahmati 
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3. Adik adiku, Norma Indika dan Nurhalimah Mawadah 
semoga kebaikan dan keberkahan selalu kalian jumpai. 
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pakdhe budhe, om, bulik, mas, mba matursuwun. 
4. Bapak Ariyanto selaku pembimbing yang saya hormati, 
terimakasih atas segala kebaikannya dalam membimbing 
menyusun skripsi ini. semoga menjadi amal baik kelak di 
yaumil akhir. Dan diberkahi, dilindungi, dicukupi  segala 
sesuatunya dalam hidup. 
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terimakasih semua bapak ibu dosen, kaprogdi bu Tarni 
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ima, irfan dan yang lain yang tak bisa tersebut satu2. 
Keberagaman yang begitu memberi rasa “hidup 
sebenarnya”, terimakasih atas ilmu yang tercurah dan 
kebaikan yang terbagi. 
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Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 
Alhamdulillahi robbil ‘alamin hamdasysyakirin hamdannaimin hamda 
yuwafihi ni’amahu wayukafi mazidah ya dzaljalali wal ikrom. Puji syukur atas 
kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 
membimbing ke arah yang benar dengan cahaya firman-NYA, sholawat serta 
salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. 
Alhamdulillah dengan ridho Allah SWT penulis sangat bersyukur telah diberi 
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Terselesaikannya penyusunan skripsi ini bukan hanya usaha dan doa penu-
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kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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dikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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4.  Yth. Drs. Ariyanto, M.Pd selaku pembimbing yang telah memberikan 
pengarahan, dorongan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan tanggung 
jawab hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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5. Bapak/Ibu dosen Matematika yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, 
sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1. 
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gading yang tak retak”. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun 
sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pembelajaran matematika 
dalam implementasi kurikulum 2013 di SMA N 1 Wirosari Kabupaten Grobogan 
tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan sumber data kepala 
sekolah, guru matematika, dan siswa kelas X. Pengumpulan data menggunakan 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model alir, untuk 
menghubungkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi 
kurikulum 2013 di SMA N 1 Wirosari sudah berjalan dibuktikan dengan indikator 
keefektifan pembelajaran yakni, a) Ketuntasan belajar siswa, dalam tiga aspek 
penilaian (sikap, pengetahuan dan keterampilan) sudah memenuhi aturan 
kurikulum 2013. b) Kemampuan guru mengelola pembelajaran, guru sudah 
mampu menyusun silabus dan RPP, namun dalam pelaksanaan implementasinya 
belum berjalan terutama dalam penggunaan pendekatan pembelajaran. c) 
Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran, untuk keaktifan bertanya sudah 
berjalan namun dalam keaktifan mencari materi tambahan (referensi) belum 
berjalan. 2) Pelaksanaan proses pembelajaran matematika implementasi 
kurikulum 2013  menemui beberapa kendala meliputi faktor dari guru, alokasi 
waktu, karakteristik siswa dan sarana prasarana.  
 
Kata kunci: kendala pembelajaran, kurikulum 2013, matematika 
